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Luin Parlamenttikirjaston blogista kirjaston fanittamisen olevan laitimmaisen asian, joka innostaa
erästäkin facebookin kommentoijaa. Suora lainaus on:
… bored :)?? ensimmäinen mun tuntema ihminen joka fanittaa kirjastoa :))
Onko kirjasto reaktiivinen, odottaa ärsykettä, ennen kuin alkaa toimia? Puuttuuko kirjastolta ”push-
tuotteet” ja mitä olisivat kirjaston tyrkkytavarat? Eduskunnan kirjaston Parlamenttiblogissa
ylikirjastonhoitaja Sari Pajula näki kirjoituksessaan ”Sosiaalista mediaa???”, että kirjastolla on
tehtävää markkinoinnin ja asiakaspalvelujen virittämisessä vuorovaikutteiseksi.
Voidaan myös väittää, että interaktiivisen median nurkkaa jo vallataan, ehkä se kaapattiinkin. Näin
kirjoittaa Satakunnan Kansan Taneli Heikka kirjoituksessaan ”Jääkö Facebook ääriryhmien
käsiin?” Heikan mukaan Facebook-kansa ei lepuuta näppejään näppiksillä, vaan antaa
vuorovaikutuksellisesti kuulua, mikä tämän kansan mielestä on uutinen ja mitä mieltä siitä ollaan.
Ääriryhmät ovat päässeet hyvin kiinni sosiaaliseen mediaan.
Kirjastot – ovatko kirjastotkin tiedon dinosauruksia, jotka jäävät hitaasti hiipumaan hitaiden
medioiden tapaan, kuten Heikka epäilee? Heikan huolenaiheena on joukkotiedotusvälineiden hidas
herääminen vuorovaikutteisen median merkityksen ymmärtämiseen. Associated Press (AP) on
vuoden 2010 alusta organisoinut ensimmäisenä suurena mediatalona firman uusiksi ja perustanut
sosiaalisen median päätoimittajan tehtävän.
Yleiset kirjastot ovat ripeämpiä kuin me yliopistoissa. Valtakunnallinen neuvontachat asiakkaille
aloitti kokeiluna toimintansa 18.1.2010. Mitähän meidän asiakkaamme toivoisivat valtakunnallisena
ajantasapalveluna?
Ei kuitenkaan tarpeeksi ripeitä olla yleisissäkään kirjastoissa. Helsingin kaupunginkirjaston
kirjastotoimenjohtaja Maija Berndtson kertoo blogissaan, kuinka Euroopassa leviää organisaatio
nimeltään Telecentres. Niiden hyvänä tarkoituksena on edistää tiedon jakamista ja oppimista
jäsenistön keskuudessa. Heikkojen kirjastojen maissa nämä ovat ottamassa sitä sijaa, mikä yleisille
kirjastoille on ymmärretty.
Konsultti Teemu Arinan blogissa on syyskuulta 2009 pitkä lista neuvoja, jotka hän toivoo
kirjastonhoitajien huomioivan suunnittelutyössään. Kirjoitan tätä 18.1., ja huomaan Teemun
blogista, että hän on huomenna 19.1.2010 puhumassa Turun kaupunginkirjastossa aiheesta
”Tulevaisuuden kirjastomaisema: haasteena sosiaalinen media”.
Jään odottamaan tulevia blogimerkintöjä, ja veikkaan, että Teemu Arinan blogiin tulee ilman
viivettä tekstiä, ja ehkä muutakin, Turun tilaisuudesta.
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